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尽)T!V一行, 侵略先9
VW帝国 ｢人間｣ 
5収容壮大 ｢動
物園｣ 
目", T!V側, 
5自身行為
9VW人"&反復
/(錯覚"捉M("思'
二重"興味深｡ !ab以降, 人間
動物完全"一線
画存在認識
/(	｡ \c4(創世記以来人間
願望&$c｡ X4(, 西
欧他者"行為, 模倣的欲望&
5(｡
	


=>?@ (	

) 言語,
d?語 ｢人｣ 
意味 


, 森
意味 
		#成+立&
# ｢森人｣ 
意味d?
語
語源言M(｡ ｢=>?
@｣ , 何故 ｢森人｣ 呼N(	
｡ >ed旅行記"*5明#
", d?人間, =>?@
｢=>?@｣ 呼N(｡ Z&
Gf3g越境詩学
－hi－
違呼名用	
｡ 
民族, 
 !呼"#
｡
#, !何$%｡
&'・()説*+
!, ,!,
! ｢｣ , 沿岸地帯-
語, ./0123456語
# ｢森人｣ !7意味表89, ｢小人｣
意味:
 ｢;<=｣ !7言葉!
同様意味*用	 ｢人｣ 表8:
言葉#>｡ ./, -人, ?@
A*住B小柄原住民, 例CD
=E族, FG族, HI()J
K族L指:M*用言葉$#
>
｡ -人NO% ｢PQ＝
移住民｣ !呼"#｡ RR!, 彼
外%012*入	S異国人#>

R!示:!!,*, ｢｣ 猿#
人指:言葉#>
R!8%
｡ ｢
｣ , -人, 自分T
種族!, ,!,!沿岸地帯島々*住"#
原始民族!間*文化的・人種的差異明
確化:
M*用言葉#>
｡
U%*,, -半島土着諸民族指:
言葉* ｢・23｣ !7言葉,>/,
-語#真正土着人意味:
R!
英和辞書*,記載>
｡
!7言葉初M	VIJ
W*知, XYZX年, K人
解剖学者[\・]^F*+
,
!
, -人野生人称9	 ｢
｣ !呼"#
R!, XY_
`年頃*VIJW*報告	+7#
>
｡ ]^F, 2?2!2536?@
A*暮:人間*似 ｢動物｣ 種類
:a	一纏M*9	, 実東南2?2原始
人*>		名付与9#>
｡
XYbb年*c0d0・e, 人
間!fW?比較研究発表9, f
W?*, ｢森人, 野性人｣ 意味:

 ｢gh・1)3｣ !7]
名.i｡ , j名意
味% ｢森人｣ !呼D%,9!
7指摘,>
 (kl)｡
興味深, 西欧植民地*対:
]
-F見方!9	, ｢｣
＝ ｢現地人｣ !9	立T現8
差別的視
線, 実, -人西欧*+
模倣的視
線#>R!#>
｡ 言換CD, ｢
｣ !7動物名, 西欧\I
[2・<m\*n	現地人表象!

以前*, j植民地現地人, 
*j地原住民*対9	用	現地人
表象$!7東南2?2-3J=#
>
｡
東南2?2原生林*:B臆病原始民族
, -人*n	差別化結果,
｢｣, ｢;]A｣ !呼
D
*至
｡ -*n	獣人
!/, j類人猿!｡ V
IJW#o]6IF発見*沸	
頃, -人, :p*R79VIJ
W人関心悟/, j利用9*%%
!7｡
qF3A ｢'!rs｣ ]=
*, -諸島物語舞台!	

*,%%8O, -現地人t!
/,登場9	R｡ 敢C	言7, 
rs現地人表象!9	考C

$u7｡ '!結婚:
女
, 0系!5系混血#>
｡
当時, 西欧-人!7!S, 何,
	 ｢-人｣ !呼"$$u7%｡ ?@
A*住B原住民,, -諸島住人:
a	 ｢-人｣ $$u7%｡ $!:

, qF3A]=*n	, '
妻rs*殺害
, 動物
学上*, 語源上
殺害
構図形成:
｡ 特権化
者行使:
言語*+
差異化, 差異
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化者言語行為模倣, 逆	


, 
東南		歪
 奇妙!形植民地言説近"#$｡
%, 動物学上&'()*+( ,-
'(殺, ./%0自害1
結末2, 植民地言説 越3, ｢人間｣ 
｢動物｣ 複雑!関係性 浮彫4$
言567!0!$｡
	


新婚生活日8浅$9, ,-'
(2妻 殺害｡ 内側%0鍵掛#0
部屋中妻2死$｡ 2:人間
形状 留;/ 形容妻死
体, 壁!<付着身体欠片散在
$, 部屋天井突破0大!
穴, 02, 妻殺人犯=>
 容易想起?$｡
@(・A'B(忠告%%50
/, ,-'(2現地混血少女結婚1
｡ C前後, A'B(2, 自分
含;, ,-'(近"D者対, =
>如何嫉妬心
(E)
 表5$% 目撃
$｡
@(・A'B(2, =>目殺害
 匂51光 見, C一瞬2, =
>目殺意光消3従順,-'(
妻F 運G姿 目当41｡
@(・A'B(目映H
2, ｢抜#目!D｣ 	
振舞
=>姿H｡ , A'B(
目映=> ｢狡猾｣ 2, 飼$馴0
IH隠蔽本来備5獣性
!%, 人間化$D
J中習
得 ｢人間的｣ 狡猾模倣!%5
%0!$｡
親子同然生活 送H,-'(2,
妻 ;!0=> 殺害?I$A'
B(忠告 聞入!%H｡ ,-'
(2, 幼獣KI4=> 育, => 檻
中 ｢飼｣ 2?/, 人間同LI
同L部屋暮0, 眠4, 朝起, 煙草
 吸$, 手手 H散歩出%#｡ 
結局, ,-'(人間妻 ;H
2, ,-'(=>対1愛形人
間M愛2別物H 示唆$
｡
%一方, ,-'(2, 妻 殺害
%%50/, 遺体 片付#家 修
復, =>帰4 NO日間待9続#｡
2愛1妻 殺害=>対1復
讐心$P2些%見0!$｡ ,
-'(2NO日後戻H=> 家
迎3入, 8罪 犯8H
震3$I恐H態度 見?
=> , ,-'(2Q日間$愛撫
:H｡ 我々2,  
		$表現, ,-'(=>
愛 交5想像R<, ,-'(
2, 妻I4=>方 愛$想像
, ,-'(=>M ｢愛｣ %
3｡ %｢愛｣2, 一体<I!愛
H%｡
S*+*・=*2, %TU*)V(
家一室飾0$大!絵中描
%)W , ｢聖X'(YZ[ 裏
返人物I見3｣ (\) 述
P｡ 	]聖X'(YZ[
2NQ世紀+	聖人｡ 彼T$
2, ^=&$古$小!都市荒
狂H$背丈一頭狼 手懐#,
住民和解?$奇跡有名!話
語4継$｡ 彼2_模倣
理想 徹底的追求有名4,
自然向合神向合, 
$考3, 全生物 兄弟姉妹呼`,
｢己 自然一部化1IH, 自然
_
(^越境詩学
－aa－
遍満神秘密嗅取｣ (池上,
	
) 人物知｡
自然一体化, 自然征服
立場, ・
 !"#在$方同%$, 彼
｢裏返｣ 人物&'" (
｡ )*+"中&'" , 
 !"#, ｢-./聖0 123
456｣ 形容7｡
&'"  ｢逃亡犯噂7819 
:"｣ ｡ 彼;如何理由#<
諸島移$住=45,謎>>
｡ 6, 彼;819 :"$,
? <@暮姿, 同時代819
 :";, #<諸島? 
<@一時AB"飼CD
E<F想起7G｡
, H年渡旅行成果,
IHJK年 『#<諸島』 5旅行記
発表｡ ｢? <@極楽鳥
地｣ 5副題L, 彼-/-産伝説
類人猿? <@徹底的観察・
調査最初科学者7, 動物地理学
基礎築M進化論発見力貸7
｡ N記録,, 彼IHOO年
O月P日, 一頭雌? <@射殺
際生M残, ? <@
子QLRST連帰$育U45
試U旨;記載7｡ N小7生
M物, 好M食V物口満足
表情見上W, 逆嫌食V物
6 ｢>癇癪起N人間赤X
坊45｣ 泣M叫X6｡ , N
? <@行為;人間類似
点強調記述｡ 進化論初期時
代, 動物;人間45Y>
5記載, 読者6ZZ<.[
巻M起N｡
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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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
	(\]) (下線引用者)
聖0 123裏返45819
 :", ;, 彼;, 子Q
L? <@持^帰育経緯
, N場合限$, *+"&'" 
在$方重｡ N小7?
 <@ ｢AB"｣ 呼X｡ &'
" 場合, ? <@ ｢_`｣ 
名付aN4$, _`&'" AB
"(｡ ,NN,
 ｢AB"｣ 概念,超(
&'_`存在｡
AB"家族;, 血族｡
動物5N人間異種族L
L｡ ,;, )動物;AB"
N4, 本来考(血
族b親族, 種族境界線;Mc曖
昧化7>5N, &'" _`
d<eL明,｡ >_
`, 普通AB"飼N多
!fbg3動物, ? <
@N, NMc人間近類
人猿;, 人間同棲生活5物語)
L;, 人間動物5＜種族的＞越境
性, 7混淆性強烈映出h1<
0(｡
『?B+0<F英語辞典』 ( ) 
4 !	! ｢家畜化7｣ 動物b,
｢飼馴7｣ 動物定義7
｡ AB", 通常, 動物;人間家族一
員$, 人間,名前iaN;
多｡ ), )動物>人間
,45扱5｡ ｢AB"｣ , 人間動物
6区分曖昧化傾向一
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扱｣ 意味
｡ 
	, 家族一員
扱｡ 
彼	
扱
他｡ 概念, 親族関係
非親族関係通常区別, 
, 親族関係非親族関係区別	
愚弄結果	招 ｡ !"#・$%
言&, ｢'(種類動物
｣ 問, ｢人間何
｣ 問直結
 ($%)*+)｡
,- ｢動物｣ 表象, 再帰的人間
何.	示指標.｡

創世記第/章01章, /2章3, 4
56%神土.形作7獣8鳥'生物
	人間連9｡ :人間動
物	'&命名	見7;.｡
人間&名付<7名, :生物
7=名前｡ , >?園3
<人間最初言語行為動物対命
名行為.7	意味
｡ 有史時
代3<人間動物違, 第一義的
｢言葉&差異化｣ 
成立

(渡辺@A) 証左｡
動物	命名行為, 意思疎通
7;BCDE"$F手段, 人間権
力行為
表象性	持G｡ 前者

動物人間関係顕著.H, 後
者創世記動物園至文化的?IJB"
J, 植民地主義BK#J関連
浮L上動物人間関係.M｡
｢人間｣  ｢動物｣ 	確実差異化N?
OPQ"装置
君臨
701世紀3<
動物園｡ 
7一連 ｢見世物｣ 産業
, 	言語見&,
内持G (
)	外R ()
出
9精神性内包S｡ 異国
	自国持=込(.展示 ｢見世物｣
情動, T"PU人異国中原始
性	求;01世紀的P!主義的精神	代
弁.7｡ P!主義,
｢
		R専心｣ , 内
	外R拡張
9運動.7 (	

)@V) 	考-W, XY内 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9 ｢見世物｣ 産業, P!主義植民
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7欲望形	露Z
｡
太古生命満=溢熱帯森林,
[\C]J7=新7>?
園7｡ 彼, ,形態生命	
捕獲
, 殺戮&帝国^_`
化
, 未開調査称
生物	撃=, 罠
掛<, 皮	剥a, 剥製
保存液漬<標
本化森中科学者.7｡
!b"諸島	T"PU化前提
3, K#JT"PU諸国'

境界線曖昧S	=
｡ c7, ｢Z7
｣ 話	聞de
Nf人5J･gN!語, h
J語ciH.eNf語侵S7英語, K
#J上言語混淆性	浮立7d｡
c7, O6"j人間
種族間境界	越-物語kP, 種
族	'.保持
GG, 親族枠.動物	
-＜＞概念	想起Sd7｡
概念&, 人間対愛	動
物結l愛所有逆説的関係, S
, Z;人間的動物,
従来野生動物人間関係X常
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